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RESUMEN 
La comunidad componente de monogeneos de Percichthys trucha (perca) del lago Epuyén 
está compuesta por tres especies de la familia Dactylogyridae, Cryptocephalum spiralis y C. 
petreum, de la línea lateral cefálica y Duplaccesorius andinus, de las branquias. Para este 
estudio se realizaron muestreos de percas juveniles 0+, juveniles 1+ y adultos, durante el 
verano del 2007. Se registró la especie y el número de monogeneos y se midió la longitud 
estándar de cada pez. De 470 percas juveniles 0+ (16-58 mm), el 24% estaban infectadas con 
C. spiralis, el 39% con C. petreum y el 5% con D. andinus. Las intensidades medias fueron de 
1,2; 1,8 y 1 respectivamente. De 40 percas juveniles 1+ y adultas (120-380 mm), el 5% 
estaban infectadas con C. petreum y el 33% con D. andinus. Las intensidades medias fueron 
de 1 y 1,7 respectivamente. Se observó una asociación positiva entre la abundancia de C. 
spiralis y C. petreum con la talla de los juveniles 0+ y entre la abundancia de D. andinus y la 
talla de los juveniles 1+ y adultos. Cryptocephalum petreum fue la especie dominante de la 
comunidad de monogeneos en los juveniles 0+ y D. andinus en los juveniles 1+ y adultos, lo 
cual estaría asociado a la segregación espacial de las percas dentro del lago. La correlación 
positiva de la abundancia de D. andinus y las tallas de los peces estaría relacionada con el tipo 
de anclaje permanente y un ciclo de vida largo, permitiendo que estos parásitos se acumulen a 
lo largo de la vida del hospedador. Cryptocephalum spiralis y C. petreum presentan anclajes 
transitorios y ciclos de vida más cortos que se completarían en los juveniles 0+ del litoral 
somero del lago Epuyen. 
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ABSTRACT 
The monogeneans community of Percichthys trucha (Perciformes: Percichthyidae) in relation 
to the host life history. In the Epuyén lake, the monogenean component community of 
Percichthys trucha (perch) is composed by three species of the Dactylogyridae family: 
Cryptocephalum spiralis and C. petreum, from the cephalic lateral line, and Duplaccesorius 
andinus, from the gills (Figure 2). For this study, 0+ juvenile perches (less than 1 year of age), 
1+ juveniles (more than 1 year of age) and adults were sampled during the summer of 2007. 
The species and the number of monogeneans were recorded, and the standard length of each 
fish was measured. From a total of 470 0+ juveniles (16-58 mm), 24% were infested with C. 
spiralis, 39% with C. petreum, and 5% with D. andinus. The mean intensities were 1.2, 1.8 
and 1 respectively. From a total of 40 1+ juveniles and adults (120-380 mm), 5% were 
infected with C. petreum and 33% with D. andinus. The mean intensities were 1 and 1.7 
respectively. There was a positive association between the abundance of C. spiralis and C. 
petreum with size of the 0+ juveniles (Figure 3) and between the abundance of D. andinus 
and the size of the 1+ juveniles and adults (Figure 5). Cryptocephalum petreum was the 
dominant species of the monogeneans community in 0+ juveniles, and D. andinus in the 1+ 
juveniles and adults. This finding would be associated with the spatial segregation of the 
perch within the lake. The positive correlation of the D. andinus abundance and the sizes of 
fish would be related to the type of permanent attachment and a long life cycle, allowing these 
parasites to accumulate throughout the life of the host. Cryptocephalum spiralis and C. 
petreum present transitory attachment and have shorter life cycles to be completed in 0+ 
juveniles in the shallow littoral of the lake Epuyen. 
KEY WORDS: Monogenea, Cryptocephalum petreum, Cryptocephalum spiralis, 
Duplaccessorius andinus, Patagonia. 




La mayoría de las infrapoblaciones de 
monogeneos están afectadas por factores 
densoindependientes como la temperatura 
y algunos factores bióticos como el 
comportamiento, la edad y el sexo del 
hospedador [1]. Además de las 
interacciones interespecíficas, la 
morfología del parásito, el encuentro con 
fines reproductivos, las barreras 
reproductivas, los factores intrínsecos del 
sitio de infección dentro del hospedador, el 
hospedador y el ambiente pueden influir en 
la composición y estructura de las 
comunidades [2-5]. Las comunidades de 
monogeneos branquiales, han sido bien 
estudiadas en el hemisferio norte [6, 7]. En 
Argentina, los únicos trabajos sobre 
comunidades de monogeneos son los 
realizados en dactylogyridos branquiales 
parásitos de pimelódidos del Río de La 
Plata [8-10]. En la Patagonia existen 
trabajos sobre la dinámica poblacional a 
nivel local y regional de Philureter 
trigoniopsis, un dactylogyrido 
endoparásito de Galaxias maculatus [11, 
12] pero no se ha estudiado la ecología de 
los monogeneos a nivel comunitario.  
Percichthys trucha (perca) se distribuye en 
toda la Patagonia, a ambos lados de los 
Andes. En base a diferencias morfológicas, 
existirían 4 ó 5 especies diferentes de este 
género [13-15], pero estudios recientes de 
las secuencias de ADN mitocondrial y 
nuclear indicarían que P. trucha, sería la 
única especie de este género presente al 
este de la cordillera de los Andes [16, 17]. 
Las percas menores a un año de vida 
(juveniles 0+) habitan las costas y nadan 
en cardúmenes realizando marchas y 
contramarchas coordinadas, mientras que 
las percas mayores de un año (juveniles 1+ 
y adultos) habitan zonas más profundas de 
los cuerpos de agua. La comunidad 
componente de monogeneos de P. trucha 
del lago Epuyén está compuesta por tres 
especies de la familia Dactylogyridae, 
Cryptocephalum spiralis y C. petreum, de 
la línea lateral cefálica [18] y 
Duplaccesorius andinus, de las branquias 
[19]. El objetivo de este trabajo es 
describir la estructura de la comunidad de 
dactylogyridos de P. trucha y analizar la 
dinámica de las infrapoblaciones de 
monogeneos en relación con la historia de 
vida del hospedador. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron muestreos quincenales en el 
período comprendido entre enero y marzo 
de 2007. Se capturaron entre 70 y 80 
juveniles 0+ de perca por muestreo, en el 
litoral somero (entre 1 y 50cm de 
profundidad) del cuerpo de agua. Los 
juveniles 0+ de perca se capturaron 
mediante redes de arrastre. Los peces 
fueron fijados individualmente en 
formaldehído 2% o fueron trasladados 
vivos al laboratorio y examinados 
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inmediatamente. Además se capturaron 
mediante redes agalleras, 40 ejemplares en 
total, de juveniles 1+ y adultos de P. 
trucha, en marzo de 2007, en el litoral 
profundo (2 a 10m de profundidad) del 
lago Epuyén. Los especímenes se 
sacrificaron humanitariamente y el tamaño 
de muestra utilizado no afectó las 
poblaciones naturales de peces. Se registró 
la longitud estándar y se revisaron bajo 
microscopio estereoscópico la cavidad 
branquial, la cavidad bucal y distintos 
sectores superficiales de la cabeza y el 
cuerpo de cada ejemplar. Se recuperaron, 
identificaron y cuantificaron los 
monogeneos, registrando la localización 
por especie.  
 
Análisis y tratamiento de los datos 
Se analizaron los datos a nivel poblacional 
y comunitario calculando prevalencia e 
intensidad media [20]. Para caracterizar la 
estructura de la comunidad de monogeneos 
según la talla del hospedador se utilizaron 
los siguientes índices: la riqueza específica 
de parásitos y el índice de dominancia de 
Berger-Parker [21-23]. 
Se realizaron las siguientes pruebas no 
paramétricas [24] con un nivel de 
significación del 5 %: Coeficiente de 
correlación por rangos de Spearman (para 
analizar la asociación entre la talla de los 
hospedadores y la abundancia de cada 
especie en las infracomunidades) y Prueba 
de Kruskall – Wallis (para probar 
diferencias significativas en la abundancia 
y los distintos intervalos de longitud y para 
probar diferencias en la longitud de los 
juveniles 0+ de perca en las distintas 
fechas de muestreo). 
 
RESULTADOS 
Comunidad de monogeneos en juveniles 
0+ de Percichthys trucha 
Variación temporal de la talla de los 
hospedadores 
Se examinó un total de 470 juveniles 0+ de 
perca procedentes de la costa del lago 
Epuyén. Los ejemplares examinados 
registraron una longitud estándar mínima 
de 16 mm y máxima de 58 mm. La mayor 
cantidad de ejemplares quedaron 
comprendidos en el rango de 32 a 39 mm y 
sólo 29 percas midieron entre 48 y 58 mm. 
Se encontraron diferencias significativas 
para la longitud estándar de los juveniles 
0+de P. trucha del lago Epuyén entre las 
distintas fechas de muestreo (H= 211,656; 
N= 470; P= 0,00001). Se observó que la 
proporción de juveniles 0+ de tallas 
mayores fue aumentando hasta la 1º 
quincena de marzo. En la 2º quincena de 
marzo se capturó una mayor proporción de 
ejemplares de tallas menores, 
comprendidas entre 16 y 23 mm (Figura 
1). A partir de la 1º quincena de abril no se 
registraron cardúmenes de percas en las 
costas del lago Epuyén. 
























Figura 1. Histogramas de la distribución de longitudes estándar de los juveniles 0+ de 
Percichthys trucha del lago Epuyén. A: 1º quincena de enero (N = 70) B: 2º quincena de 
enero (N = 80) C: 1º quincena de febrero (N = 80) D: 2º quincena de febrero (N = 80) E: 1º 
quincena de marzo (N = 80) F: 2º quincena de marzo (N = 80). 
 
Figure 1. Histograms of the standard length distribution of the Percichthys trucha 0+ 
juveniles from the Epuyen lake. A: 1
st
 half of January (N = 70) B: 2
nd
 half of January (N = 80) 
C: 1
st
 half of February (N = 80) D: 2
nd
 half of February (N = 80) E: 1
st
 half of March (N = 80) 
F: 2
nd
 half of March (N = 80). 
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Composición y estructura de la comunidad 
de monogeneos 
Las especies de Monogenea encontradas 
en los 470 juveniles 0+ de perca fueron: D. 
andinus, Cryptocephalum spiralis y C. 
petreum (Figura 2).  
Se recuperó un total de 487 monogeneos, 
de los cuales el 5% (24 ejemplares) 
correspondió a D. andinus, el 28% (136 
ejemplares) a C. spiralis y el 67% (327 
ejemplares) a C. petreum. 
Durante todos los muestreos realizados, D. 
andinus se localizó en los filamentos 
branquiales y C. spiralis y C. petreum se 
localizaron en los canales de la línea lateral 
cefálica. Duplaccessorius andinus presentó 
una prevalencia total de 5%, una 
intensidad media total de 1,0 y un índice 
de dominancia de 0,1. Cryptocephalum 
spiralis presentó un prevalencia total de 
24%, una intensidad media total de 1,2 y 
un índice de dominancia de 0,3. 
Cryptocephalum petreum presentó una 
prevalencia total de 39%, una intensidad 
media total de 1,8 y un índice de 
dominancia de 0,6. 
 
Variación de la infección con la talla del 
hospedador 
Las percas de tallas entre 16 y 23 mm sólo 
estuvieron parasitadas por los 
dactylogyridos de la línea lateral cefálica y 
con los valores más bajos de infección 
tanto para C. spiralis (4%) como para C. 
petreum (5%). A partir de los 24 mm todas 
las tallas de los hospedadores examinados 
estuvieron parasitadas por las tres especies 
de dactylogyridos. Los valores más altos 
de prevalencia se registraron en los 
intervalos de 32 a 39 mm (30%) y de 48 a 
58 mm (31%) para C. spiralis y en el 
intervalo de 40 a 47 mm (55%) para de C. 
petreum. Las percas de 40 a 47 mm y de 
48 a 58 mm presentaron la mayor 
infección por D. andinus con una 
prevalencia de 8% y 7% respectivamente. 
Además, se observó que a mayor longitud, 
la intensidad media aumentó. Para C. 
spiralis y para D. andinus, el incremento 
de la intensidad media con la talla fue 
menor que el incremento que presentó C. 
petreum. 
Además en ambas especies se observaron 
escasas variaciones en la intensidad media. 
Cryptocephalum spiralis presentó su 
mayor intensidad media (1,3) en las percas 
de 40 a 47 mm, C. petreum (2,3) en las 
percas de 48 a 58 mm de longitud, 
mientras que D. andinus la presentó (1,1) 
en las percas de 32 a 39 mm (Figura 3). 
Se observaron diferencias significativas en 
la abundancia de monogeneos entre los 
intervalos de longitud de los hospedadores 
tanto para C. spiralis (H= 60,71; N= 470; 
P= 0,0111) como para C. petreum (H= 
89,16; N= 470; P= 0,00001). Estas 
diferencias no se observaron para D. 
andinus (H= 46,17; N= 470; P= 0,1705). 
 
 




Figura 2. Microfotografías A: Cryptocephalum petreum, 
B: Cryptocephalum spiralis, C: Duplaccessorius andinus. 
 
 
Figura 3. Prevalencia e Intensidad media de las tres especies de dactylogyridos respecto de la 
longitud de los juveniles 0+ de Percichthys trucha del lago Epuyén (N = 470). 
 
Figure 3. Prevalence and mean intensity of the three dactylogyrids species in relation to the 
length of the Percichthys trucha 0+ juveniles from the Epuyen Lake (N = 470). 
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Se observó una correlación positiva 
significativa entre la abundancia de C. 
spiralis y de C. petreum y las tallas de los 
hospedadores (rS= 0,17; N= 470; P= 
0,00017 y rS= 0,28; N= 470; P= 0,00001, 
respectivamente). En el estudio de la 
intensidad de infección de C. spiralis y de 
C. petreum (en donde se excluyen los 
peces no parasitados) en relación a las 
tallas de los peces hospedadores, se 
observó que esta variable aumentó con la 
talla del hospedador, relación que resultó 
significativa para C. petreum (rS= 0,23.; 
N= 184; P= 0,0021) (Figura 4). 
 
Comunidad de monogeneos en juveniles 
1+ y adultos de Percichthys trucha 
Distribución de tallas de los hospedadores 
Se examinó un total de 40 ejemplares 
(juveniles 1+ y adultos) de perca 
procedente del litoral profundo del lago 
Epuyén. Los peces tuvieron una longitud 
estándar mínima de 120 mm y máxima de 
380 mm. La mayoría de los ejemplares 
midieron entre 120 y 309 mm de longitud 
estándar (Figura 5). 
 
Composición y estructura de la comunidad 
de monogeneos 
Los ejemplares de Monogenea encontrados 
en los juveniles 1+ y adultos de perca 
fueron: C. petreum y D. andinus, ubicados 
en los canales de la línea lateral cefálica y 
las branquias, respectivamente. En total se 
recuperaron 24 monogeneos de los cuales 
el 8% correspondió a C. petreum y 92% a 
D. andinus. Cryptocephalum petreum 
presentó una prevalencia de 5%, una 
intensidad media de 1,0 y un índice de 
dominancia 0,1 mientras que D. andinus 
fue la especie dominante con un índice de 
dominancia de 0,9, una prevalencia de 
33% y una intensidad media total de 1,7. 
 
Variación de la infección con la talla del 
hospedador 
Los ejemplares de C. petreum se 
recuperaron de las percas de 310 a 359 mm 
de longitud. La prevalencia de C. petreum 
en ese intervalo fue del 33,3% y la 
intensidad media de 1 (Figura 6). La mayor 
cantidad de D. andinus se recuperó de 
percas con longitudes de 360 a 380 mm. El 
porcentaje de percas parasitadas con D. 
andinus, en dicho intervalo, fue del 75% y 
el promedio de parásitos por perca 
parasitada fue de 3. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
En el noroeste de la Patagonia, las percas 
adultas se acercan a la costa de los lagos a 
desovar a fines de la primavera y a 
mediados del verano [14, 25]. En la costa 
del lago Epuyén, la presencia de 2 eventos 
reproductivos puede inferirse por la 
presencia de dos cohortes de juveniles 0+ 
de perca, de tallas pequeñas, una a 
principios y otra a mediados del verano. 
Estos juveniles migran hacia zonas de 







Figura 4. Correlación entre la longitud de los juveniles 0+ de Percichthys trucha del lago 
Epuyén y la intensidad. A: Cryptocephalum spiralis. B: Cryptocephalum petreum.  
 
Figure 4. Correlation between the length of the Percichthys trucha 0+ juveniles from the 



























Figura 5. Histograma de la distribución de longitudes estándar de los juveniles 1+ y 
adultos de Percichthys trucha del lago Epuyén (N = 40). 
 
Figure 5. Histogram of standard length distribution of the Percichthys trucha 1+ juveniles 
and adults from the Epuyen lake (N = 40). 
 
 
Figura 6. Prevalencia de los dactylogyridos respecto de la longitud de los juveniles 1+ y 
adultos de Percichthys trucha del lago Epuyén (N = 40). 
 
Figure 6. Prevalence of dactylogyrids in relation to the length of the Percichthys trucha 1+ 
juveniles and adults from the Epuyen lake (N = 40). 
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mayor profundidad a principios del otoño y 
junto con los juveniles 1+ y los adultos 
pasan allí todo el invierno. Esta ocupación 
diferencial del ambiente acuático de los 
peces se refleja en la estructura y la 
composición de la comunidad de los 
monogeneos. Si bien existen trabajos sobre 
la variación de la estructura comunitaria 
para más de una especie de monogeneo, 
pocos autores han encontrado diferencias 
en relación con la porción de hábitat que 
utilizan sus hospedadores. Viozzi et al. 
[11] encontraron diferencias en los valores 
de infección entre los ejemplares de 
Galaxias maculatus (puyen) juveniles que 
habitan el litoral profundo y los adultos 
que habitan la zona litoral, produciéndose 
la mayor proporción de reclutamiento de 
Philureter trigoniopsis en los juveniles. 
Por su parte, Martorelli et al. [26] 
obtuvieron similares resultados en relación 
a la infección de Absonifibula bychowskyi 
entre juveniles y adultos de Micropogonias 
furnieri de la Bahía de Samborombón, 
encontrando la mayor infección de este 
monogeneo en los peces juveniles que 
habitan los estuarios. Las percas juveniles 
0+, que pasan el verano en el litoral 
somero, albergan una comunidad de 
monogeneos con una estructura distinta de 
la que parasita a las percas adultas que 
habitan el litoral profundo. La comunidad 
componente de dactylogyridos de la 
población de percas juveniles 0+ del litoral 
somero, estuvo compuesta por: C. spiralis, 
C. petreum y D. andinus, con dominancia 
de C. petreum. En cambio, en el litoral 
profundo, la comunidad componente de 
dactylogyridos, estuvo compuesta por: C. 
petreum y D. andinus, esta última especie 
fue dominante en esta comunidad.  
La heterogeneidad del hábitat es 
fundamental para las relaciones entre las 
especies de parásitos presentes en una 
comunidad. 
El crecimiento del hospedador sería una de 
las fuentes más obvias de heterogeneidad a 
nivel de la población de los hospedadores 
[27]. Gutiérrez y Martorelli [8] observaron 
que en parásitos de branquias como 
Demidospermus valenciennesi, la 
prevalencia y la intensidad no varían con el 
tamaño del hospedador. En Perca 
flavescens, Cone y Burt [28] observaron 
que en los peces de mayor tamaño, el 
incremento de la superficie del área de los 
arcos branquiales puede proveer un 
espacio mayor para albergar más 
ejemplares de Urocleidus adspectus. Por 
otro lado, Viozzi et al. [11] encontraron 
que P. trigoniopsis infecta con marcada 
preferencia a puyenes juveniles, mientras 
que en los puyenes de tallas mayores la 
infección prácticamente desaparece. En el 
presente estudio se observó que las 
especies que parasitan la línea lateral 
cefálica presentan los mayores valores de 
prevalencia e intensidad media en los 
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juveniles 0+ de perca, mientras que D. 
andinus parasita preferentemente a los 
juveniles 1+ y adultos. En la población de 
juveniles 0+ de perca se observó que la 
intensidad de los tres dactylogyridos 
aumentó con la longitud de los peces, sin 
embargo sólo se observó una correlación 
positiva significativa entre la intensidad de 
infección y la talla de los juveniles 0+ para 
C. petreum. Cabe destacar, sin embargo, 
que si bien la relación resultó significativa, 
el valor numérico de correlación fue bajo, 
indicando que la talla explica una pequeña 
proporción de la variación de la intensidad, 
y que habría otros parámetros ambientales 
o del hospedador que expliquen mejor tales 
variaciones en las cargas parasitarias. Es 
probable que las percas juveniles 0+ de 
tallas más pequeñas (de 16 a 31 mm) no 
tuvieran el tiempo suficiente de exposición 
a los parásitos y por esta razón se 
infectaron en menor proporción. Por otra 
parte, se observó que D. andinus no 
parasitó los ejemplares juveniles 0+ de 
tallas más chicas y que el porcentaje de 
ejemplares infectados por este parásito fue 
el más bajo de los 3 dactylogyridos. No 
obstante, en las percas juveniles 1+ y 
adultas también se observó que en general 
los peces de mayor tamaño fueron los más 
parasitados con dicha especie. Este patrón 
diferente se relaciona probablemente con 
el anclaje de tipo permanente a los tejidos 
del filamento branquial y un período de 
vida más largo, que permite que los 
ejemplares de D. andinus se acumulen en 
los hospedadores lo largo de la vida del 
mismo.  
Los ciclos de vida de los monogeneos se 
pueden clasificar en tres tipos, uno de 
ellos, representado por la familia 
Gyrodactylidae, que se caracterizan por ser 
vivíparos y tener un ciclo de desarrollo 
corto. El segundo, representado por 
especies de la familia Diplozoidae, cuyos 
integrantes son ovíparos, tiene períodos 
cortos de puesta de huevos y un ciclo de 
desarrollo largo. El tercer tipo comprende 
a los ciclos de vida más simples, 
representados por la familia 
Dactylogyridae, que son ovíparos, tienen 
un período prolongado de puesta de huevos 
y el ciclo de desarrollo se cumple en unos 
pocos días [29]. Las especies 
Cryptocephalum spiralis y C. petreum y D. 
andinus presentan un ciclo de vida típico 
de dactylogyridos. El ciclo de los 
monogeneos de la línea lateral cefálica se 
desarrollaría repetidas veces en las costas 
desde fines de la primavera hasta 
principios del otoño. Con los datos 
obtenidos podría inferirse el reclutamiento 
de las distintas especies de monogeneos en 
relación a la historia de vida del 
hospedador como sigue: las percas adultas 
se acercan a la costa a desovar y luego de 
la eclosión, las percas juveniles 0+ estarían 
expuestas a la infección por 
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oncomiracidios de C. spiralis y de C. 
petreum, presentes en el sustrato del litoral 
somero. Allí, la infección se repetiría hasta 
principios del otoño. Al comienzo del 
otoño, las percas juveniles 0+ alcanzan 
mayor tamaño y mayores intensidades de 
infección y migran hacía el litoral 
profundo, donde aparentemente aumentaría 
la tasa de mortalidad de estos 
dactylogyridos y disminuiría la puesta de 
huevos. Las percas adultas sólo estarían 
expuestas a infecciones accidentales 
cuando se acercan a la costa para desovar. 
Duplaccessorius andinus por otra parte, 
parece presentar un ciclo de vida más largo 
que el ciclo de C. spiralis y de C. petreum, 
y se desarrollaría principalmente en el 
litoral profundo, durante todo el año. Las 
percas juveniles 0+ podrían infectarse con 
D. andinus en la costa, durante el verano, a 
partir de huevos que serían liberados desde 
las percas reproductoras que se acercan a 
la costa. Después migran infectadas a 
zonas más profundas. Para este 
dactylogyrido, ambos sectores del 
ambiente acuático presentarían 
condiciones favorables para su ciclo 
reproductivo, por lo que las percas adultas 
estarían expuestas a nuevas infecciones en 
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